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Media sosial tidak lagi merupakan perkara yang aneh dan luar biasa malah menjadi suatu platform kepada se-
tiap insan di dunia ini untuk meluahkan perasaan mereka dengan bebas. Pelbagai jenis media sosial boleh 
didapati namun Facebook merupakan antara media sosial yang terkenal dan mempunyai ramai pengguna dari 
pelbagai negara di seluruh dunia. Setiap teknologi baru yang diperkenalkan mestilah mempunyai kebaikan dan 
keburukannya yang tersendiri dan Facebook juga tidak terkecuali. Dalam teks ini, jenis dan perkembangan me-
dia sosial diterangkan dengan terperinci. Asal usul Facebook, kebaikan dan keburukan dan peranannya sebagai 
medium untuk menyampaikan dakwah Islam juga dijelaskan. Pengaruh Facebook terhadap remaja Islam meru-
pakan antara isi yang diterangkan dana mat ditekankan dalam teks ini. Kata kunci: media sosial, ilmu penge-
tahuan, dakwah, perniagaan   
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Abstrak 
Media sosial tidak lagi merupakan perkara yang aneh dan luar biasa malah menjadi suatu platform 
kepada setiap insan di dunia ini untuk meluahkan perasaan mereka dengan bebas. Pelbagai jenis 
media sosial boleh didapati namun Facebook merupakan antara media sosial yang terkenal dan 
mempunyai ramai pengguna dari pelbagai negara di seluruh dunia. Setiap teknologi baru yang 
diperkenalkan mestilah mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri dan Facebook juga 
tidak terkecuali. Dalam teks ini, jenis dan perkembangan media sosial diterangkan dengan 
terperinci. Asal usul Facebook, kebaikan dan keburukan dan peranannya sebagai medium 
untuk menyampaikan dakwah Islam juga dijelaskan. Pengaruh Facebook terhadap remaja 
Islam merupakan antara isi yang diterangkan dana mat ditekankan dalam teks ini. 
 
Kata kunci: media sosial, ilmu pengetahuan, dakwah, perniagaan 
 
MEDIA SOSIAL 
Media sosial merupakan sejenis media yang digunakan dengan kebolehan melayari internet 
yang memberi peluang kepada para pengguna untuk menyertai dan berkongsi peristiwa 
dalam kehidupan seharian mereka sesama pengguna yang lain. Antara media sosial yang 
paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dia ialah blog, wiki dan rangkaian 
sosial (Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azizan et al., 2019; Frank Wilkins et al., 
2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail, M. S. et al., 2019; Izzudin et al., 2019; Jensani et al., 
2019; Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019; 
Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri et al., 2019; Norazman et al., 2019; 
Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019). 
 Menurut Professor Andreas Kaplan dan Professor Micheal Haenlein, media sosial merupakan 
sebuah aplikasi berkumpulan yang berdasarkan internet yang dibangunkan atas elemen ideologi 
dan teknologi, dan membolehkan pertukaran dan penciptaan dari semasa ke semasa. Jaringan 
sosial pula didefinisikan sebagai sebuah laman di mana sesiapa sahaja boleh membuat laman 
web secara peribadi ataupun berkumpulan dengan tujuan untuk berhubung dan berkongsi 
maklumat. Antara media sosial yang terbesar di dunia ini ialah facebook, whatsapp, instagram 
dan twitter. Media sosial ini tidak mempunyai batasan dan setiap orang yang berminat untuk 
berhibur dengan memberi sumbangan dan maklum balas secara terbuka dalam masa yang cepat 
boleh untuk menyertainya. Menurut Antony Mayfield dari Syarikat iCrossing, iaitu sebuah 
syarikat media, media sosial secara keseluruhannya adalah mengenai menjadi manusia biasa 
yang saling bekerjasama untuk menghasilkan ciptaan dan berkongsi idea, mencari seseorang 
yang boleh menjadi rakan baik, mencari pasangan serta membina sebuah komuniti sesama 
sendiri. Asasnya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. 
 
Perkembangan Media Sosial 
Tidak dapat dinafikan bahawa media sosial pada masa kini berkembang dengan pesat. Teknologi 
internet dan telefon bimbit yang semakin maju menyumbang kepada pembangunan media 
sosial secara tidak langsung. Media sosial pada ketika ini dapat diakses dengan amat mudah, 
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yang boleh dicapai di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan hanya memerlukan 
sebuah telefon bimbit di tangan. Hal ini kerana media sosial mampu memberi kualiti capaian 
yang maksimum apabila diakses hanya melalui sebuah telefon. Begitu pantasnya seseorang boleh 
mengakses media sosial menyebabkan arus maklumat turut tersebar dengan laju. Perkembangan 
media sosial kini semakin pesat dengan ragam aplikasi seperti mengirim mesej, muat naik dan 
muat turun gambar, permainan, chatting, muzik dan tayangan video menyebabkan setiap 
pengguna amat tertarik dan kerap menghabiskan masa di hadapan skrin gadget (Huijie Lin, 
J. J., Quan Guo, Yuanyuan Xue, Qi Li, Jie Huang, Lianhong Cai, Ling Feng, 2014; Huijie 
Lin, J. J., Liqiang Nie, Guangyao Shen, Tat-Seng Chua, 2016; Kamal et al., 2013; Munmun 
De Choudhury, 2013; Primack et al., 2017; Rahmadini & Halim, 2018; Seaman & Tinti-
Kane, 2013; Watie, 2016). 
 Di samping itu, didapati bahawa penggunaan media massa menyebabkan jumlah cendekiawan 
dalam negara meningkat secara mendadak. Semakin ramai golongan intelektual muncul dalam 
negara, ekonomi juga terus berkembang kerana idea-idea yang bernas antara golongan intelektual 
dan professional berhubung lebih mudah dan cepat melalui media sosial (Hamid, 2016). 
Bahkan perbincangan yang bersifat lebih ilmiah lebih meluas yang dulu hanya dicapai oleh 
golongan di menara gading sahaja. 
 Dibuktikan bahawa media sosial membangun sebagai medium baru dalam perhubungan dan 
berkomuniti yang mendapat sambutan ramai dengan peningkatan mendadak dalam jangka 
masa yang amat pendek. Dalam dunia teknologi hari ini, perkataan seperti blog, twitter, sms, 
mms, youtube, facebook dan sebagainya bukanlah merupakan sesuatu yang asing tetapi 
sudah menjadi suatu wadah dan perkara yang “hamper wajib” dilakukan dalam kehidupan 
harian warga dunia termasuk rakyat Malaysia (Abadi et al., 2016; Anwar, 2017; Arif, 2013; 
Ayun, 2015; Budiman, 2017; Doni, 2017; Fatmawati, 2017; Fitriani, 2017; Gunawan, 
2017; Muna & Astuti, 2014; Mustafah & Megat Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; Pandie 
& Weismann, 2016; Putri, W. et al., 2016; Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, 2017; 
Sherlyanita & Rakhmawati, 2016; Siswanti, 2015; Watie, 2016).  
 
Jenis Media Sosial 
Media sosial sebenarnya mula wujud pada tahun 1978, iaitu dari penemuan sistem papan 
bulletin di mana kita boleh memuat turun maklumat, dapat berkomunikasi dengan mengunakan 
surat elektronik yang sambungan internetnya masih menggunakan saluran telefon dengan 
modem. Ward Christensen dan Randy Suess merupakan pengasas kepada sistem papan bulletin 
ini di mana kedua-duanya sama-sama meminati dunia komputer. Semenjak itu, terdapat 
pelbagai jenis media sosial yang muncul dan membawa pelbagai faedah kepada pengguna. 
Antaranya ialah Facebook, Linked in, MySpace, Twitter, Instagram, Youtube, Google dan sebagainya.  
 Google merupakan sebuah syarikat awam Amerika Syarikat, yang mendapat untung dari 
iklan yang berkaitan dengan e-mel, pemetaan dalam talian, produktiviti pejabat, rangkaian 
sosial dan perkhidmatan berkongsi video. Google pada awalnya ditubuhkan sebagai syarikat 
sendirian berhad pada 7 September 1998. Nama "Google" berasal dari kesilapan mengeja 
"googol," yang merujuk kepada 10100 (angka 1 diikuti seratus angka sifar). Kata kerja "google" 
dalam Bahasa Inggeris dimasukkan dalam Merriam Webster Collegiate Dictionary dan Oxford 
English Dictionary yang bermaksud "menggunakan enjin gelintar Google untuk memperoleh 
maklumat dari Internet." Google bermula sebagai satu projek penyelidikan pada Januari 1996 
oleh Larry Page dan Sergey Brin, dua pelajar doctor falsafah di Universiti Stanford, California. 
Misi Google adalah untuk menetapkan maklumat dunia dan membolehkan maklumat 
tersebut dicapai dan berguna secara universal. Kritikan terhadap Google adalah termasuk 
kebimbangan tentang privasi maklumat peribadi, hak cipta, dan sensor. Anak syarikat 
Google di Malaysia mula beroperasi di Kuala Lumpur pada Januari 2011 di Menara City 
Bank, Kuala Lumpur, yang kemudiannya berpindah ke KL Sentral pada Ogos 2013. 
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 Selain Google, Twitter juga merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan. 
Twitter menawarkan perkhidmatan rangkaian sosial dan mikroblog talian yang membolehkan 
penggunanya untuk menghantar dan membaca mesej berasaskan teks hingga 140 watak 
yang dikenali dengan sebutan kicauan (tweet). Twitter ditubuhkan pada bulan Mac 2006 
oleh Jack Dorsey, dan laman jejaring sosial dilancarkan pada bulan Julai. Sejak dilancarkan, 
Twitter menjadi salah satu dari sepuluh tapak yang paling kerap dilawati di internet dan 
digelar dengan pesanan singkat dari Internet. Di Twitter, pengguna tidak berdaftar hanya 
boleh membaca kicauan, sedangkan pengguna berdaftar boleh menulis kicauan melalui antara 
muka laman web atau mesej pesanan ringkas (SMS). Twitter mengalami pertumbuhan yang 
pesat dan dengan cepat meraih populariti di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, 
terdapat lebih daripada 500 juta pengguna berdaftar di Twitter, 200 juta antaranya adalah 
pengguna aktif. Lonjakan penggunaan Twitter biasanya apabila terjadinya peristiwa-peristiwa 
popular. Sebagai contoh, rekod Twitter tercatat pada penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2010, 
ketika peminat menulis 2,940 kicauan setiap saat selepas Jepun menjaringkan gol ke gawang 
Cameroon pada tarikh 14 Jun 2010. Twitter dimiliki dan dikendalikan oleh Twitter, Inc., 
yang berpangkalan di San Francisco dengan pejabat dan pelayan tambahan terdapat di New 
York City, Boston, dan San Antonio. Hingga Mei 2015, Twitter mempunyai lebih daripada 
500 juta pengguna, 302 juta antaranya adalah pengguna aktif. 
 
FACEBOOK 
Facebook merupakan laman sosial ataupun sebuah tapak web rangkaian sosial yang dikendali 
dan dimiliki secara persendirian oleh Facebook.Inc. Nama Facebook berasal daripada timangan 
yang digunakan untuk buku-buku yang diserahkan oleh pihak pentadbiran universiti kepada 
para penuntut pada permulaan tahun akademik di Amerika Syarikat dengan tujuan membantu 
penuntut saling mengenali.  
 Facebook diasaskan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-teman sebiliknya dan rakan-
rakan sekursus sains komputer, iaitu Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. 
Pada mulanya, keahlian tapak web ini terhad kepada penuntut Harvard tetapi kemudiannya 
beransur-ansur diperluaskan kepada kolej-kolej lain di kawasan Boston, Liga Ivy dan 
Universiti Stanford. Facebook diperbadankan pada pertengahan tahun 2004 dan usahawan 
Sean Parker yang selama ini menjadi penasihat bukan rasmi Zuckerberg menjadi presiden 
syarikatnya. Pada Jun 2004, Facebook memindahkan tapak operasinya ke Palo Alto, California. 
Facebook turut melancarkan versi sekolah tinggi pada September 2005 sebagaimana yang 
diperkatakan oleh Zuckerberg sebagai langkah logic yang patut diambil seterusnya. Ketika 
itu, rangkaian sekolah tinggi memerlukan jemputan untuk menyertainya. Oleh itu, Facebook 
meluaskan kelayakan keahliannya kepada para kakitangan beberapa syarikat termasuk Apple Inc. 
dan Microsoft. Akhirnya pada 26 September 2006, Facebook dibuka kepada semua yang 
berumur 13 tahun ke atas dengan syarat mempunyai alamat e-mel yang sah.  
 Facebook lebih menyasarkan golongan belia berbanding dewasa. Pengguna boleh menambah 
rakan dan saling menghantar mesej, serta mengemaskini profil peribadi mereka sebagai makluman 
kepada rakan-rakan. Selain itu, pengguna juga boleh menyertai rangkaian yang dianjurkan 
oleh tempat kerja, sekolah atau kolej. Setakat tahun 2010, tapak web ini dianggotai oleh 
lebih 400 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan merupakan laman web yang mempunyai paling 
banyak pengguna aktif hingga tahun 2015. Melalui Facebook, pengguna boleh mencipta profil 
dengan gambar, senarai kegemaran peribadi, maklumat hubungan dan lain-lain. Perhubungan 
dengan rakan-rakan dan pengguna lain boleh dilakukan melalui mesej peribadi atau awam 
atau ciri sembang. Pengguna juga boleh mencipta dan menyertai kumpulan minat dan laman suka 
di mana sesetengahnya dijadikan alat pengiklanan oleh pertubuhan luar. Laman web ini adalah 
percuma kepada semua pengguna dan menjana pendapatan dari pengiklanan. Pemaparan 
data profil terperinci adalah terhad kepada para pengguna sama rangkaian dan mengikut 
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batasan komuniti yang berpatutan melainkan ditetapkan sebaliknya. Hingga kini, Facebook masih 
lagi menjadi media sosial antara yang paling popular. 
 
Kegunaan dan Faedah Facebook 
Jika ditumpukan tujuan penggunaan Facebook kepada pelajar, terdapat enam motif utama 
yang dapat disenaraikan, iaitu mengekalkan hubungan, meluangkan masa, menyertai komuniti 
maya, menghiburkan, merasa hebat dan mencari teman (Omar, 2013). Namun begitu, masih 
terdapat kegunaan lain yang boleh memberi lebih banyak faedah. 
 Facebook sememangnya membawa pelbagai jenis kegunaan dan manfaatnya boleh dinikmati 
oleh pelbagai kalangan masyarakat. Proses penyebaran informasi dan maklumat di media sosial 
adalah sangat mudah kerana pengguna hanya perlu membuat artikel, tulisan, gambar, video, 
atau apa jua bentuk informasi lainnya dan meletakkannya di media sosial tertentu yang 
seterusnya dapat dilihat oleh pengguna lain. Dengan adanya sistem pemberitahuan atau 
notifikasi kepada pengguna media sosial, informasi yang diperlukan dapat diperolehi dengan 
pantas dan cepat (Buang, 2005; Hassan, A., 2009; Jasmi, Kamarul Azmi & Mohd Rashid, 
2008; Mohd Rashid & Jasmi, 2006; Nurrizka, 2016; Sidek, 2003; Suhid, 2005; Yaacob, 
H. & Othman, 2007; Yusopp, 2002).  
 Selain itu, Facebook juga membawa kebaikan dalam perniagaan. Bukan hanya sekadar 
untuk penjualan produk atau perkhidmatan, sebaliknya, Facebook juga boleh membantu 
penguna mendengar dan berkomunikasi. Facebook merupakan saluran yang terbaik dalam 
menjalankan promosi produk baru. Banyak perniagaan besar dan terkenal memanfaatkan 
Facebook sebagai saluran utama dan media publisiti untuk mengenalkan jenama mereka 
kepada semua. Hal ini adalah kerana mereka sedar bahawa dengan jumlah pengguna media 
sosial yang sangat ramai, jenama dan produk mereka dapat diperkenalkan dengan lebih 
mudah dan meluas. Malahan, bukan peniaga kecil sahaja yang menggunakan media sosial 
untuk aktiviti pemasaran mereka, bahkan syarikat besar juga tidak ketinggalan menggunakan 
media sosial untuk pemasaran. Ada banyak alasan mengapa para perniaga memilih medium 
pemasaran menggunakan Facebook, antaranya adalah untuk meminimakan kos pengiklanan 
mereka. Mereka kini boleh mengiklankan produk perniagaan mereka di Facebook dengan 
pantas dan berkesan tanpa perlu mengeluarkan kos yang besar. Baki kos untuk membuat iklan 
tersebut dapat digunakan untuk aktiviti lain yang boleh meningkatkan kualiti produk. Tapak 
web perniagaan ini boleh dikemaskini pada setiap masa jika terdapat maklumat baru mengenai 
perniagaan yang ingin disampaikan kepada para pelanggan khususnya dengan pantas. Pelanggan 
yang menyukai maklumat dan perkhidmatan yang diberikan akan berkongsi pula maklumat 
dengan pelanggan yang mereka kenali dan ini secara tidak langsung akan menambah jumlah 
pelanggan. Pengiklanan produk di Facebook dilengkapi dengan warna dan grafik yang mudah 
mendapat perhatian pengguna untuk menjadi sangat tertarik pada iklan tersebut dan 
mereka akan bertindak untuk membeli produk tersebut (Normah Mustaffa et al., 2014). 
 Bukan sekadar itu sahaja, dengan rangkaian yang begitu meluas dan pantas, Facebook 
sangat baik digunakan untuk berdakwah (Abdullah, N. E. A. & Abdullah, 2019; Ahmad, S. 
et al., 2008; Azmi, 1989; Hassan, Z. & Suyurno, 2012; Jalal, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 
2008; Kamarudin et al., 2019; Masyhur, 1985; Zaidan, 2002) serta berkongsi ilmu pengetahuan 
(Jasmi, A. K., 2016a; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017a). Pengguna Facebook boleh saling 
bertukar-tukar pandangan dan idea disamping menambahkan ilmu pengetahuan serta 
mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat melalui perbincangan, forum atau berkongsi 
isi-isi yang menarik yang boleh dibincangkan bersama rakan-rakan. Facebook juga boleh 
menubuhkan kumpulan untuk berkongsi minat bersama rakan-rakan kenalan. Dari 
kumpulan itu, kita akan dapat pelbagai maklumat yang menarik tentang aktiviti yang 
diminati hasil daripada perbincangan serta perkongsian ahli kumpulan tersebut (Al-Adawi, 
2007; Hassan, M. K., 1984; Ibrahim, 2004; Ina Fauzia, 2015; Muslim, A. K., 2003; Nairozle 
et al., 2018; Nugraha, 2016; Ujang, 2009; Wan Daud, 1990; Yusuf, 2011; Alias, 2010; Jasmi, 
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Kamarul Azmi, 2014, 2015). Hasilnya banyak perkara positif dapat dibangunkan dalam 
kalangan remaja (Abadi et al., 2016; Al-Qorni, 2010; Fadzli Yusof & A. Muthalib, 2006; 
Harian Metro, 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, Mustari, et al., 2017; Jasmi, Kamarul Azmi & 
Razali, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi, Saleh, et al., 2017; Jasmi, Kamarul Azmi & Zulkifli, 2016; 
Mohd Nor & Herman, 1995; Putri, W. et al., 2016; Rosman & Mokhtar, 2003). Di samping 
menjadi asas kepada proses sosialiasi mereka dalam kehidupan harian (Basiron et al., 2015; 
Basiron & Mhod Shubari, 2015; Jasmi, Kamarul Azmi, Ahamed, et al., 2015; Jasmi, Kamarul 
Azmi et al., 2004; Jasmi, Kamarul Azmi, Mahamad Remli, et al., 2015b; Jasmi, Kamarul Azmi, 
Mahamad Remli, et al., 2015a; Marni, Punari, et al., 2015; Marni, Wan Ahmad, et al., 2015; 
Mohamad et al., 2015; Muhammad et al., 2015; Mustari, M. I. et al., 2015; Safar et al., 2015). 
 Beberapa pertubuhan bukan kerajaan juga menggunakan Facebook untuk menyampaikan 
mesej tentang alam sekitar (Jauhariatul Akmal and Ahmad,2011). Mereka dapat berkongsi lebih 
banyak maklumat kepada lebih ramai orang menerusi Facebook dengan memuat naik video dan 
gambar. Mereka akan mengadakan acara atau kempen alam sekitar kemudian mengajak 
orang ramai untuk turut serta melalui Facebook dan perkara ini akan tersebar lebih luas. 
 Tambahan pula, Facebook juga memiliki banyak kelebihan yang disediakan untuk 
memudahkan pengguna menghubungi rakan atau saudara mara yang berada di luar negara 
mahupun dalam negara. Hal ini sangat menjimatkan kos kerana kos untuk menghubungi 
kawasan di luar Negara adalah sangat mahal. Dengan mempunyai internet, segala perkhidmatan 
di facebook boleh digunakan secara percuma. Antara yang disediakan oleh Facebook ialah 
panggilan video. Di situ, kita boleh menghubungi rakan atau saudara mara yang jauh di 
perantauan sambil melihat mereka disana melalui panggilan video. Panggilan video ini juga 
boleh dipakai untuk berkongsi ilmu pengetahuan dengan kawan di luar negara serta boleh 
berbual secara online dengan mereka. Dari situ, kita boleh berkongsi tentang cara hidup 
mereka ataupun budaya mereka. 
 
Keburukan Facebook dan Cara Menanganinya 
Setiap perkara yang dicipta mestilah mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. 
Begitu juga dengan Facebook. Namun begitu, adalah wajib untuk kita menangani keburukan 
Facebook ini. 
 Sesetengah pengguna Facebook sering menyalahgunakan ruangan faceboook untuk 
menjatuhkan maruah seseorang berdasarkan penyebaran fitnah dan menyampaikan berita 
yang tidak benar tentang seseorang (Jasmi, Kamarul Azmi, 2006; Budiman, 2017). Perbuatan 
ini akan menimbulkan pergaduhan yang tidak sihat antara mereka. Antara tindakan wajar 
yang patut diambil oleh mangsa ialah membuat laporan polis terhadap individu yang 
menyebarkan fitnah dan memastikan imej mereka terpelihara.  
 Golongan muda kini sering mencari hiburan di media sosial (Wan Norina Wan Hamat 
et al., 2013) dan akan menghabiskan masa berjam-jam di hadapan skrin telefon pintar ataupun 
komputer menonton video atau membaca kandungan Facebook yang menghiburkan. Hal 
ini, menyebabkan mereka kurang aktif dari segi aktiviti fizikal yang boleh menimbulkan 
masalah lain seperti masalah kesihatan. Aktiviti negatif seperti ini mendorong berlakunya 
kerosakan kepada diri remaja serta menjadi faktor awal remaja terlibat dengan aktiviti yang 
tidak bermoral dalam proses sosialisasi mereka (Amin, 2008; Harian Metro, 2012; Ismail, 
K., 2015; Jabatan Kesihatan Negara, 2014; Jasmi, K. A., 2016; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017c, 
2017e; Marican & Mohamed, 1995; Metro, 2016; Mohd Saleh @ Masrom & Basiron, 2017; 
Nahar, 2018; Putri, W. et al., 2016; Sarnon et al., 2012; Sharif & Mohamad Roslan, 2011; 
Siron, 2010; Subhi et al., 2012). 
 Selain itu, Facebook juga dijadikan sebagai tempat luah perasaan dari kebanyakan remaja 
zaman sekarang yang suka melepaskan marah dengan membuat status untuk diketahui 
oleh orang ramai. Gulungan ini suka menimbulkan pergaduhan malahan berpotensi untuk 
memecahbelahkan perpaduan kaum di negara kita. Kajian juga mendapati bahawa penggunaan 
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media sosial Facebook ini menyebabkan seseorang itu mengalami masalah hilang fokus dan 
memberi kesan negatif terhadap prestasi pembelajaran. Dengan penambahan aplikasi seperti 
permainan "games" dalam laman sosial Facebook, para pelajar lagi berasa malas untuk 
mengulangkaji pelajaran. Mereka lebih gemar membuang masa dengan perkara hiburan 
seperti meyembang bersama kawan-kawan, menonton video, berbalas komen, dan lain-
lain lagi. Langkah terbaik yang boleh diambil untuk menginsafkan mereka adalah dengan 
memberi bimbimgan kaunseling kepada mereka. Kebanyakan remaja yang membuat status 
untuk menimbulkan pergaduhan dan mereka yang terpengaruh dengan budaya negatif di 
Facebook ini berasal daripada keluarga yang mempunyai masalah rumah tangga. Ibu bapa 
mereka lalai dan cuai untuk mengawasi perbuatan anak-anak mereka dan sepatutnya 
memberi kaunseling bagi membawa remaja-remaja ini ke arah kehidupan yang baik.  
 Tidak dapat dinafikan bahawa banyak berlaku kes pernipuan di laman sosial Facebook 
pada masa kini terutamanya dari segi perniagaan online. Pihak yang malas bekerja dan 
mengambil cara mudah untuk mengaut keuntungan kerap menipu orang ramai melalui 
perniagaan sebegini. Penguna Facebook yang suka membeli secara online pula cepat terpedaya 
dengan kata-kata penjual yang mengambil kesempatan untuk menipu. Adalah ketara bahawa 
pihak yang tidak bertanggungjawab sangat berani melakukan penipuan seperti ini secara 
berulang kali dengan menggunakan identiti yang berlainan tanpa rasa bersalah. Mereka 
menggunakan identiti yang lain dan memuat naikkan gambar barangan jualan dengan 
meletakkan harga yang murah sehingga menarik perhatian pembeli. Sejurus pembayaran 
dibuat oleh pembeli, mereka menghilangkan diri tanpa menghantar barang yang dipesan oleh 
pembeli. Sebagai tindakan yang wajar, pembeli sepatutnya membuat penyiasatan terlebih dahulu 
sebelum membuat sebarang pembelian. Mereka patutnya membaca tentang kesahihan produk 
yang dijual dan memastikan peniagaan yang sahih. Dengan dunia teknologi sekarang ini 
di mana suatu carian di Google mampu memberi pelbagai informasi, pembeli seharusnya 
berfikir banyak kali sebelum melengkapkan pembayaran. Mereka seharusnya memastikan 
si penjual sudah popular dengan pujian pelangan ataupun testimony dari pelanggan. 
Dengan ini ketulenan produk dan peniaga tersebut bolehlah dikenal pasti dengan mudah. 
 
FACEBOOK DAN ISLAM 
Sudah jelas bahawa aplikasi Facebook sangat berfaedah dan mampu membawa kepada kemajuan 
kepada individu atau syarikat. Namun begitu, terdapat kesangsian dalam kalangan segelintir 
pengguna tentang kebaikan menggunakan Facebook. Hal ini disebabkan kerana Facebook 
merupakan satu produk yang dicipta oleh insan berbangsa Yahudi, iaitu Mark Zuckerberg. 
Walaupun Facebook merupakan satu produk ciptaan bukan Islam, kita masih mampu 
menggunakannya. Satu  hadis menjelaskan (Al-Bukhari, 2001: 1926; Muslim, a.-H., t.th.: 3008): 
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Maksud: ‘A’ishah RA menceritakan bahawa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi 
dengan pembayaran secara bertangguh, dan mencagarkan baju besi baginda SAW”  
 
(Al-Bukhari dan Muslim)  
  
 Berdasarkan hadis tersebut, dapat diulaskan secara umumnya bahawa sesuatu perkara 
itu dapat digunakan atau dijual beli untuk mengambil manfaat selagi mana perkara tersebut 




Facebook Sebagai Medium Berdakwah Dan Penyampaian Ilmu 
Laman sosial Facebook sering dikunjungi oleh masyarakat beragama Islam dan juga yang bukan 
beragama Islam dari pelbagai peringkat umur. Di situ terkumpulnya manusia yang tidak terkira 
bilangannya. Peluang sebegini susah untuk dicari dalam alam nyata kerana lebih mudah untuk 
manusia sekarang berkongsi maklumat di alam maya menerusi telefon pintar atau komputer 
masing-masing. Hal ini memudahkan lagi usaha pendakwah yang lain untuk berhadapan dengan 
masyarakat untuk menyampaikan dakwah mereka (Abdullah, N. E. A. & Abdullah, 2019; 
Ahmad, S. et al., 2008; Azmi, 1989; Hassan, Z. & Suyurno, 2012; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 
2008; Masyhur, 1985; Mustari, M. et al., 2006; Zaidan, 2002). Apabila dibandingkan masjid 
dan Facebook, pastinya lebih ramai orang yang mengunjungi Facebook kerana masyarakat 
lebih cenderung kepada benda baru dan mudah (Syarifudin, 2014)(Abd. Wahab et al., 2016; 
Abdul Razak  et al., 2010; Ahmad Fakhrurrazi, 2010; Ainoor, 2010; al-Dawamy, 2008; Ali & Said, 
2008; Jasmi, Kamarul Azmi & Ilias, 2011; M. Abdulaziz et al., 2008; Mohamed, 2003; Mohd Noor 
et al., 2007; Muchtar, 2007; Muda & Omar, 2008; Mustari, M. & Jasmi, K. A., 2008b, 2008a; 
Mustari, M. I. & Jasmi, K. A., 2008; Nor Azlina Abd. Wahab, 2016; Nor et al., 2008; Saari & 
Borhan, 2003; Yaacob, H. F., 2008). Justeru, dakwah melalui Facebook adalah sangat wajar 
dilakukan dengan tidak ditinggalkan dakwah di masjid. 
 Facebook menyediakan pelbagai kemudahan untuk menyampaikan maklumat. Seorang 
pengguna Facebook mampu mengarang informasi dan memaparkan informasi tersebut di 
halaman utama Facebook. Semua pengguna yang sedang berada di atas talian akan dapat 
melihat informasi tersebut secara tidak langsung. Selain itu, jika satu paparan itu disukai oleh 
seseorang, paparan tersebut akan turut dipamerkan ke halaman Facebook pengguna lain yang 
termasuk dalam senarai kawan mereka. Paparan tersebut akan mula tersebar lebih luas apabila lebih 
ramai yang menyukainya. Sekiranya seorang pendakwah mengarang satu informasi atau 
nasihat tentang Islam, paparan itu dapat tersebar dengan sangat pantas ke seluruh negara 
ataupun seluruh dunia. Walaubagaimanapun, cara penulisan dan pengisian satu paparan 
tersebut banyak bergantung kepada kemampuan dan kreativiti penulis atau pengguna agar 
paparan tersebut dapat menarik perhatian pengguna yang lebih ramai (Rahman, 2012). 
 Untuk menarik lagi minat pengguna Facebook yang lain, pendakwah perlu mempelajari 
teknik penulisan yang baik dan teknik mengedit gambar atau poster. Hal ini sedemikian kerana 
pengguna Facebook lebih mudah untuk tertarik dengan perincian yang bergambar dan mudah 
difahami. Selain itu, memuat naik video juga dapat menarik minta yang lebih tinggi. Terdapat 
banyak video penceramah agama seperti Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Auni Mohamad dan Ustaz Don 
Danial dimuat naik ke Facebook. Video mereka sering mendapat jutaan tontonan daripada 
pengguna Facebook yang lain. Berkemungkinan video mereka mendapat tontonan yang banyak 
kerana mereka merupakan individu yang sangat dikenali ramai. Namun begitu, tujuan utama 
untuk menyampaikan dakwah sudah dicapai. Penyampaian dakwah melalui Facebook ini tidak 
semestinya hanya dilakukan oleh seseorang yang digelar sebagai pencetus ummah atau ustaz sahaja. 
Orang biasa juga perlu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Allah SWT berfirman: 
 
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ 
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ  
 
Maksud: Dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan 
(mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada 
segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. 
 
(Surah Ali ‘Imran, 104: 3) 
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 Facebook juga mempunyai ruang komen di mana pengguna dibenarkan untuk memberi 
komen atau pendapat tentang sesuatu paparan. Sekiranya terdapat apa-apa kesalahan pada 
informasi yang dikongsi, sesiapa sahaja boleh membuat pembetulan dan memberi keterangan 
yang lebih lanjut. 
 Gerakan berkongsi atau menuntut ilmu adalah seiring dengan Gerakan berdakwah. Apabila 
seseorang menyampaikan ilmu, secara tidak langsung mereka juga berdakwah. Facebook dan 
media sosial yang lain merupakan satu produk yang terhasil dari perkembangan ilmu yang 
pesat. Hasil ciptaan ini membantu untuk memudahkan lagi kehidupan manusia sejagat. Oleh 
sebab itu, Islam sangat menggalakkan manusia untuk terus mencari dan menuntut ilmu 





َ  َةَْﺮ5َﺮُﻫ ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻗ :َلﺎَﻗ ،ﷺ» : ... ِﻪﻴ<ِ ُﺲَِﻤﺘ
ْ
َﻠﻳ ﺎًﻘ5ِﺮَﻃ ََﻚﻠَﺳ ْﻦَﻣَو




$ِإ ﺎًﻘ5ِﺮَﻃ ِِﻪﺑ ُ
َ
L ُﷲا َﻞ ﻬَﺳ ،ﺎًﻤ
ْ
ﻠِﻋ











Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menempuh 
satu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan untuk 
ke Syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah antara rumah-rumah 
Allah, membaca kitab Allah (al-Qur’an) dan mempelajarinya sesama mereka melainkan akan 
turun kepada mereka sakinah (ketenangan), diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh 




 Ilmu boleh didapati di mana-mana sahaja. Ilmu tentang sains, agama, perniagaan dan juga 
ilmu tentang adab bersosial dapat di akses dengan mudah melalui Facebook. Ilmu yang disampaikan 
mungkin tidak lengkap dan mendalam tetapi mencukupi untuk memberi kefahaman kepada 
pengguna. Sekiranya ilmu yang disampaikan tidak lengkap, sebuah ruang perbincangan boleh 
dibina bagi mengumpul para ilmuan untuk memberikan keterangan yang lebih mendalam. Di 
Facebook, pengguna boleh membangukan satu kumpulan (Facebook Group) atau halaman (Facebook 
pages) yang didedikasikan untuk suatu perkara seperti sebuah persatuan atau perniagaan. 
Persatuan ini membenarkan sesiapa sahaja untuk mengakses halaman mereka untuk melakukan 
perbincangan, mendapatkan maklumat dan menyampaikan dakwah sebagai contoh.  
 Kini, sudah terdapat pelbagai halaman Islam dalam Facebook. Ada beberapa halaman 
yang berkongsi sejarah Islam. Mereka akan menceritakan perjuangan tokoh Islam terdahulu, 
kisah hidup nabi dan rasul, dan sejarah pembangunan Islam dan agama yang dibawa oleh 
para rasul terdahulu. Informasi dari sejarah Islam tersebut dapat memberi penghayatan dan 
iktibar kepada orang yang terkemudian betapa susahnya perjuangan untuk membangunkan 
dan mempertahankan Islam (Abdul, 1990; Abdul Rashid & Jasmi, 2012; Ahmad, M. F. et 
al., 2012; Ahmad, M. Y., 2002; Ahmad Saman, 1993; Al-Attas, 1977; Ashraf Aziz et al., 2012; 
Basiran et al., 2012; Buchori, 2009; Daud, 1999; Din, 2002; Ismail, M., 1993; Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2012, 2017d; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2012; Kuang et al., 2012; Lewis&Churchill, 
2008). Hal ini seiring dengan kata Rasulullah SAW ketika perang Badar: “Ya Allah, jika 
kau tidak memberi kemenangan atau pertolongan maka agamamu tidak akan dapat disebarkan”. 
Perkara ini memupuk lagi semangat berjuang untuk agama dalam diri seseorang dan juga 
membuka pintu hati serta kesedaran bagi seseorang untuk menambahkan lagi iman. 
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 Selain halaman di Facebook, wujudnya beberapa pengguna yang memiliki semangat jihad 
yang tinggi (Abdullah, H. F., 2003; Al-Qardhawi, 2013; Jasmi, A. K., 2016b; Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2017b; Majid, 2003). Mereka sering berkongsi ilmu agama yang mereka ada kepada 
orang ramai dengan rela hati (Jasmi, Kamarul  Azmi, 2017). Hukum dan rukun dalam Islam 
akan dikongsikan setiap hari untuk memberi peringatan kepada pengguna beragama Islam 
yang lain supaya dapat memenuhi ibadat dengan sempurna (Haddad, 1985; Mohd Noor, 
2012). Golongan seperti ini juga sentiasa memberi kesempatan kepada pengguna lain 
untuk bertanyakan soalan tentang hokum agama. Facebook menjadi antara tempat paling 
mudah untuk bertanya kerana ramai pengguna atas talian dapat dihubungi dengan pantas. 
   
Pengaruh Facebook Terhadap Remaja Islam 
Mengikut cara penggunaan oleh setiap individu, Facebook boleh memberikan pengaruh 
yang baik dan juga yang tidak baik. Sekiranya remaja dipantau dengan elok, mereka dapat 
mengelak daripada terjerumus dengan gejala sosial yang tidak elok (Abdul Munir et al., 
2014; Abdullah, M. et al., 2015; Letchumanan et al., 2019; Mahamud et al., 2018; Mat 
Naib, 2017; Md Saman@Osman, 2012; Pusat Penyelidikan Islam Malaysia, 1994; Tuskan, 
2003; Zulkifli Abd. Hamid, 2011). Remaja yang diberikan kebebasan melakukan apa 
sahaja di laman sosial akan lebih mudah terjerumus dan mempengaruhi perangai mereka.  
  Umumnya remaja suka mengikut apa sahaja yang mereka lihat di laman sosial. Antara 
perkara tersebut adalah fesyen terkini, video tular, dan juga menceritakan kisah aib seseorang. 
Bagi mereka semua itu merupakan satu hiburan yang harus diikuti agar mereka tidak rasa 
ketinggalan. Remaja yang suka berfesyen tetapi tidak menutup aurat semakin ramai. Cara 
pemakaian wanita remaja sekarang, iaitu memakai tudung yang singkat, seluar yang ketat 
dan baju yang singkat sehingga mendedahkan aurat dapat menjatuhkan imej Islam sebagai 
satu agama yang baik. Remaja yang berpakaian sebegitu tidak berasa malu dan sukar ditegur. 
Meskipun begitu, terdapat juga fesyen terkini yang lebih Islamik dan menutup aurat berjaya 
menarik minat para remaja sekarang. Apabila mereka melihat rakan mereka di Facebook memuat 
naik gambar berpakaian cantik dan menutup aurat, mereka juga akan rasa ingin melakukan 
perkara yang sama.  
 Video tular pula mempunyai impak paling besar di mana-mana media sosial. Di Facebook, 
setiap hari video tular akan ditonton oleh remaja kerana itu merupakan hiburan yang mereka 
sangat gemari. Video tular kebiasaannya akan melibatkan penggayaan atau aksi seseorang yang 
luar biasa dan unik. Setelah ditonton oleh orang ramai, video tular tersebut akan mula ditiru oleh 
penonton. Hal ini demikian kerana, dengan meniru video tular, seseorang itu dapat menerima 
perhatian dan menjadi terkenal untuk seketika. Kerap kali golongan remaja ini melakukan 
aksi yang boleh membahayakan nyawa mereka sendiri demi mencari populariti. Selain dari 
kecederaan fizikal, sakit dari segi mental juga akan ditanggung oleh mereka sekiranya mereka 
melalukan adegan yang memalukan diri sendiri. Perkara ini juga dapat menyebabkan mereka 
untuk mudah mendapat tekanan. 
 Selain daripada itu, remaja giat menceritakan keburukan pasangan atau bekas pasangan 
masing-masing. Bukan sahaja pasangan malah sahabat handai sendiri juga turut diceritakan 
kepada pengguna Facebook yang lain. Dalam Islam hal ini dikatakan sebagai membongkarkan 
aib. Lazimnya, penyebaran aib ini berlaku akibat dorongan daripada penggunaan Facebook 
yang kadangkala tanpa disedari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar RA 
bahawa Rasulullah SAW bersabda (Al-Tirmidhi, 1998: 2032): 
 
 َْﻮTَو ُﻪْﺤَﻀْﻔ*َ َُﻪﺗَرْﻮَﻋ ُ dا َﻊَﺒfَﺗ ْﻦَﻣَو ،َُﻪﺗَرْﻮَﻋ ُ dا َﻊَﺒfَﺗ ِﻢِﻠْﺴُﻤTا ِﻪﻴِﺧ
َ
أ َةَرْﻮَﻋ َﻊَﺒfَﺗ ْﻦَﻣ 




Maksud: Barangsiapa yang mencari-cari aib (atau kelemahan) saudaranya yang muslim, 




 Berdasarkan hadis tersebut, dapat di ambil maknanya secara langsung bahawa larangan 
dalam mencari dan membuka aib itu adalah satu larangan yang ditetapkan oleh baginda 
Rasulullah SAW. Maka perbuatan menceritakan keburukan atau aib orang lain dalam 
Facebook itu adalah salah satu contoh larangan yang disebutkan dalam hadis di atas. Secara 
tidak langsung, hal ini dapat menyebabkan perpecahan antara umat dan akan menjerumuskan 
seseorang itu kepada masalah sangka buruk orang disekelilingnya (Fauzan, 2007; Naim, 
2013; Sulaiman et al., 2013; Yaljan, 1986). 
 
RUMUSAN 
Secara kesimpulannya, Facebook merupakan sebuah medium alat penghubung yang maju 
pada masa kini yang dapat membantu manusia pelbagai perkara dalam kehidupan. Dengan 
mengaplikasikan medium tersebut dengan cara yang betul, manfaat yang dapat dikongsikan 
kepada manusia adalah amat besar. Justeru, bagi mengelakkan daripada penyalahgunaan Facebook 
daripada berleluasa, pelbagai pihak mesti bekerjasama untuk memikirkan dan melaksanakan strategi 
penggunaan berhemah yang berkesan. 
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